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Abstract 
 
THE PURPOSE OF THIS RESEARCH is to understand pre-prodction, 
production, and post production process in dialog program “Obrolan Budaya”, 
understand culture element in production process embedded in program “Obrolan 
Budaya” TVRI and understand the S.W.O.T in dialog program “Obrola Budaya” 
TVRI. THE METHOD for this research is using qualitative method through a 
collecting data technique that is obtained by thoroughly interviewing the 
interviewees of “Obrolan Budaya” team production, attriving organazation data, 
and live observating in program production “Obrolan Budaya”, THE ACHIEVED 
DATA ANALYSIS is “Obrolan Budaya” process production program which is 
consist of pre- production, production, post-production, then analyzing culture 
element that is embed in  appointed theme as ducussing “Obrolan Budaya” dialog 
program, and analyzing “Obrolan Budaya” program based on the strength from the 
program that make culture as program concept, weakeness that is found in the host 
of the program that is not a presenter, the chances of culture in dialog program, and 
the threat which came from other media that presenting impressions of other culture. 
THE CONCLUSION OF THIS RESEARCH is process production “Obrolan 
Budaya” step passes, and lack of culture elemnt in production and program analysis 
constituted by S.W.O.T analysis from observation result during research. 
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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah mengetahui proses pra-produksi, produksi, dan 
paska produksi program dialog  “Obrolan Budaya”, mengetahui unsur kebudayaan 
dalam proses produksi yang ditanamkan dalam program “Obrolan Budaya” TVRI 
dan mengetahui S.W.O.T dalam program dialog “Obrolan Budaya” TVRI. 
METODE PENELITIAN dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan 
teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan wawancara yang mendalam dengan 
narasumber yang merupakan tim produksi “Obrolan Budaya”, mencari data internal 
perusahaan, dan observasi langsung dalam produksi program “Obrolan Budaya”. 
ANALISIS HASIL YANG DICAPAI adalah proses produksi program “Obrolan 
Budaya” yang terdiri dari pra produksi, produksi, paska produksi, kemudian 
menganalisa unsur kebudayaan yang ditanamkan dalam tema-tema yang diangkat 
sebagai pembahasan program dialog “Obrolan Budaya”, dan menganalisis program 
“Obrolan Budaya” berdasarkan kekuatan dari program yang menjadikan budaya 
sebagai konsep program, kelemahan yang terdapat dari pembawa acara yang bukan 
seorang presenter, peluang dari budaya yang menjadi program dialog, dan acaman 
yang berasal dari media lain yang menghadirkan tayangan-tayangan budaya luar. 
SIMPULAN penelitian ini adalah berjalannya tahapan proses produksi Obrolan 
budaya, serta kurangnya unsur budaya dalam produksi dan analisis program didasari 
oleh analisis S.W.O.T dari hasil observasi selama dilakukannya penelitian. (WB)  
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